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ABSTRACT
ABSTRAK
 	Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa spesies Trypanosoma yang menginfeksi kerbau dan sapi di Aceh merupakan
Trypanosoma evansi. Sampel yang digunakan adalah darah yang diambil dari 7 ruminansia besar yang secara klinis diduga
menderita tripanosomiasis (1 ekor kerbau dan 6 ekor sapi ) di Aceh dan 3 isolat Trypanosoma koleksi Laboratorium Parasitologi
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala. Isolat beku diperoleh dari tikus yang diinjeksikan secara intraperitoneal
dengan darah kerbau di Aceh yang menunjukkan gejala klinis surra. DNA diekstraksi dengan kit ekstraksi DNA dari Geneaid dan
digunakan untuk konfirmasi molekuler dengan metode LAMP PCR menggunakan primer forward dan backward yang spesifik
untuk gen PFR T. evansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa T. evansi teridentifikasi pada 1 sampel darah dan tiga isolat
Trypanosoma. Sebagai kesimpulan, metode LAMP PCR dapat memberikan konfirmasi terdapatnya T. evansi pada sapi dan kerbau
di Aceh yang menunjukkan gejala klinis surra.
